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Tutkielmassa on tarkasteltu veronkiertoa ja harmaata taloutta erilaisista näkökulmista. Ensin on lähestytty veronkiertoa yksittäisen
veronmaksajan päätöksenteko-ongelman kautta: mikä tai mitkä tekijät vaikuttavat yksilön veronkiertopäätökseen? Yksilön käyttäytymistä
tutkitaan ensin yksinkertaisen teoreettisen perusmallin avulla. Sen jälkeen tarkastellaan erilaisten politiikkaparametrien ja niiden muutosten
vaikutusta yksilön käyttäytymiseen. Ns. kahden sektorin mallin avulla on laajennettu tilannetta hieman enemmän todellisuutta vastaavaksi, ts. on
oletettu talouteen kaksi sektoria, joista toisella on mahdollista kiertää veroja ja toisella ei. Lisäksi on tarkasteltu yksilön motiiveja ja
mahdollisuuksia veronkiertoon käytännön tasolla ja huomioitu mm. veromoraalin merkitys.
Pyrkimystä harmaan talouden laajuuden kartoittamiseen on lähestytty esittelemällä ensin erilaisia mittausmenetelmiä, sekä esitetty
havainnollisuuden vuoksi sen jälkeen näillä menetelmillä saatuja tuloksia. Eri menetelmin saadut mittaustulokset osoittavat sekä maakohtaisesti
tarkasteltuna että kansainvälisesti verraten sellaista hajontaa, että eniten painoarvoa voidaan antaa lähinnä mittaustulosten kertomalle
kehityssuunnalle.
Yhteiskunnalliselta kannalta katsoen harmaan talouden olemassaolo aiheuttaa yhteiskunnalle sekä tehokkuusrasituksia että vaikuttaa
yhteiskunnalliseen oikeudenmukaisuuteen. Julkisen sektorin keinot veronkierron torjumiseksi kulminoituvat joko ennalta ehkäisevän,
kustannuksia vaativan verovalvonnan eli kiinnijäämistodennäköisyyden lisäämiseen tai vahinkoja korjaavien rangaistusten koventamiseen.
Rangaistuslinjaa korostettaessa säästetään kustannuksissa, mutta toisaalta tällöin veronjälkeisiin tuloihin liittyy suurempi epävarmuus.
Verovalvonnan optimitason määrittelyssä on käytetty apuna yksinkertaista teoreettista mallia, jonka mukaan optimissa veronkierrosta aiheutuva
marginaalinen tehokkuusrasitus on yhtä suuri kuin hallinnon marginaalikustannus. Lisäksi huomattiin, että optimissa verovalvonnan tason
kohottamisesta seuraava rajatuotto on suurempi kuin siitä aiheutuva rajakustannus.
Tutkielman lopussa on käyty läpi lyhyesti harmaan talouden näkymiä ja toimintaedellytyksiä 2000-luvun alussa.
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